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SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.—Orden de 19 de julio de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Maestranza de la Armada el Operario
de segunda (Ajustador) don Juan Manuel Mayo García.
Página 1176.
, JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.—Orden de
19 de julio de 1957 .por la que se reconoce el sueldo corres
pondiente a los Contramaestres primeros o asimilados del
ARTO•
s.
Cuerpo de Suboficiales al. personal de Segundos- que se
reseña.—Página 1.176.
Beneficios económicos de empleo superior.—Orden de 19 de
julio de 1957 por la que se reconoce los habtres correspon
dientes a los Contramaestres primeros o asimilados del
Cuerpo de Suboficiales al personal de Sargentos Fogoneros
que se relaciona.'--Página 1.176.
Reclainación y abono cou cargo al Presupuesto en curso de
haberes correspondientes a ejercicios anteriores.—Orden de
19 de julio de 1957 por la que se amplía la norma primera
de la Orden 'Ministerial de 16 .de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 110).—Página 1.177. •
EDICTOS
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CDIZ/D.E31\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Bajas.-Como resultado- de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Operario de segunda (Ajus
tador) D. Juan Manuel Mayo García cause baja en
la Maestranza deja Armada a partir del 31 de marzo
de 1948, fecha en que dejó de prestar sus servicios
a la Marina, quedando en la situación militar que por
su edad pueda corresponderle.
Madrid, 19 de: julio de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes
• de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios ecorómicos de sueldo de empleo supe
rior.-De conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad y lo informado por la
Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de .16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289)
y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), he resuelto reconocer al per
IzIonal de Segundos del Crterpo de 'Suboficiales que •a
continuación se
• inserta, .a partir de las fechas que al
frente de cada uno se detallan, en que han cumplido
los arios de servicios efectivos y de antigüedad en el
empleo necesarios para perfeccionar el beneficio de
que se trata, el srueldo correspondiente a los Contra
maestres primeros o asimilados del expresado Cuerpo.
Las diferencias de sueldo que correspondan a ejer
cicios anteriores, se reclamarán con cargo el Presu
puesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial de
16 de mayo de 1956 (15. O. núm. 110).
Madrid, 19 de julio de 1957.
•
Excmos. Sres. . . .
Sres, . . .
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable segundo D. José María Casanova
Blanco.-Fecha én que debe empezar el abono : 1 de
•
enero de 1954.
Condestable segundo D. Manuel Pardo Castro.
1 dé diciembre de 1956.
Condestable segundo D. Orencio Reinaldo Esté
vez.-1 de febrero de 1957.
Condestable segunda D. Ignacio" Sayáns Bugallo
1 de julio de 1956.
Condestable segundo
1 de septiembre de 1956.
Electricista -segundo D
lle.-1 de enero de 1957
• Escribiente segundo D
1 de mayo de 1957.
Escribiente segundo
1 dé abril de 1957.
Escribiente segundo D
1 de julio de 1957.
Escribiente segundo
1 de marzo ,de 1957.
Escribiente segundo
1 de febrero de 1957.
,
Sanitario segundo D. Bernardo juanéda de Roca.
1 de diciembre de 1956.
,
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Gar
_cía Barreiro.-1 de, mayo de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín
García Sánchez de la Campa.-1 de junio de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca O. Juan B.
Jiménez Calsrera.-1 de febrero de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Benjamín
'Monjas Yuste.-1 de mayo de 195.7.
. Sargento de Infantería de Marina 11 Alfonso
González -Lloy-Thornas.-1 de julio de 1957.
D. Rogelio Tello 'Sánchez.
. Francisco Alonso Campe
.
. Eladio Domínguez Pérez.
D. Antonio Pardo López.-
.
Fernando Peón García.
D. José B. Puentes Feal.-
D. Juan 'Ramírez Martínez.
Beneficios econóMicos de empleo superior.-De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y4lo informado por' la Interven
ción Central, con,arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo único de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 108) y 19 de diciembre de 1951 (D. a núme
ro 287) y Ordenes- Minisfe.riales de 9 de febrero
de 1955 y 11 de junio del mismo año (D. O. nú
meros 35 y 131), he resuelto reconocer al personal
de Sargentos_ Fogoneros que. a continuación se in
serta, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se detallan, en que han cumplido los años de
servicios efectivos y de antigüedad en el empleo ne
cesarios para perfeccionar el beneficio de que- se
trata, los haberes correspondientes a los Contramaes
tres primeros o asimilados del Cuerpo de Subofi
ciales.
•
Madrid.. 19 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero D. Serafín Fernández Díaz.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de marzo
de 1957.
Sargento Fogonero D. Luis Callealta Oneto.-4 de
mayo de 1957.
Sargento Fogonero D. Francisco López Martínez.
1 de marzo de 1957.
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Reclamación y abono con cargo al Presupiiesto .en
curso de haberes correspondientes a ejercicios ante
riores.—Queda ampliada la norma La de la Orden
Ministerial de 16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110)-
en el sentido de "que a tendr de lo dispríesto en el De
creto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)
podrán también reclamarse con cargo al ejercicio
corriente los haberes por atrasos de ejercicios ante
riores que', reuniendo los demás _requisitos seiralado,
en dichas disposiciones legales, sean de la. natprale
,za administrativa que se expresa, los cualesfectarána los Capitulos, -Artículos y Grupos del Presu
puestó en curso que se enumeran a continuación :
Al Capítulo 1.°, artículo 2.°, Grupo 2.° : Haberes
y pagas extraordinarias de Mayordomos-Cocineros..
Al Capítulo 3.°, Artículo LO, Grupo- 1.° : Racio
nes de confinados. _
Al Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 2.° : Esti
pendio de las Hermanas de la Caridad y haberes de
ios empleados de la Plana Menor.
Esta disposición surtirá sus efectos administrati
vos- a -partir de la -vigencia del Presupuesto en curso.
Madrid, 19 de julio de 1957.
Excmos. Sres.
• • •
• • •
EDIC T.0 S
Don Gumersindo Graña
vío, juez instructor
Marina de Marín,-
A.BARZUZA
dída de la Libreta de Inscripción Marítima de
D. IndaJecio Llamas .Aldaeta,
•
Hago saber : Que, justificado el extravío de dicho
documentó, se declara. nulo y sin ningún valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no'" haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma -
rina.
Valencia, 20 de julio de 1957.—E1 Teniente. de
Nalio• de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Eduardo Fcrrandis.
•••■■•
(306)
Don José Segura Torres, Alférez de Navío (h),
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Fuer
teventura y juez instructor del expediente de .Va
nos número 59 de-1957, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo,
número 15 del reemplazo de 1946. Cándido Fi
gueroa Figueroa,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo sefior Comandante General de la Base
Naval de Canarias, dé fecha 12 del pasado mes de
junio*del corriente año, ha sido declarado nulo y sin
ningún valor el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad kts personas o persona que la po
sean y no hagan entrega a las Autoridades Naciona
les', con ruego de que sea remitido al juzgado de la
1 Ayudantía Militar de Marina de Fuerteventura.
(304) Dado (-in Puerto del Rosario a diecinueve de ju
Martínez, Alférez dé Na ho de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Alfé
de la Ayudantía Militar de rez de Navío (h), Juez iustructor, José: Segura To
rres.
Hago saber.: Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrantes en los respectivos expediente, se ha de- 1
arado justificada la pérdida de :.
1
Libreta de Inscririción Marítima de Antonio Rey
Guiance, folio 186 de 1938 del Trozo de Marín.
Cartilla Naval Militar de Jesús Herranz Iglesias,
número 200 del reemplazo de 1946 del Trozo de
Marín.
Libreta de Inscripción Marítima de Casimir° Cor
bacho Requejo, folio 204 de 1940 del Distrito Ma
rítimo de Marín.
Quedando nulos y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolos no los en
tregue a la Autoridad competente.
Marín, 19 de julio de 1957.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Guinersindo Gruña Martínez.
(305)
Don Eduardo Ferrandis Blat,-Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 369 de 1957, instruido por pér
1
(307)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Actiira, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Motril y Juez instructor del
expediente de hallazgo- número 96 -de 1957,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto cito,
llamo y emplazo a la persona o personas que se con
sideren dueñas de un ancla con ramal de cadena
propio para un vapor de cuatro a • seis mil toneladas,
extraída en este puerto el día 20 de abril del co
rriente ario, para que en el plazo de treinta días com
parezcan en este Juzgado para acreditar su propiedad
en forma legal ; apercibiéndoles que, si no lo verifican
dentro del plazo fijado, les pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Dado en Motril a 11 de julio de 1957.—E1 Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
José Montero Molina.
(308)
Don Manuel Muñoz ,Hurtado, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Huelva,
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Hago saber : Que la Superior Autoridad del Depar
tamento ha declarado justificado el extravío del si
guiente documento : •
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ló
péz García.
Quedando nulo y sin valor e incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él a las Autoridades de Marina.
Huelva, 11 de julio de 1957.—El Capitán de In
fantería de Marina. juez instructor, Manuel Aluñoc.
Hurtado.
(309)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Te
nerife y del expediente número 8 de 1957, instrui
do por pérdida de la Libreta de. Inscripción de Juan
José Ríos Gil,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la posea v no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 1957.—El
Comandante, juez permanente, José Fernández Ra
mírez.
(310)
Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitán de Na
vío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Sevilla,
Hago saber 1.° Que en cumplirninto a lo dis
puesto por el Excmo. Sr. Ministro de Marina, en es
crito del Servicio de Personal de fecha 28 de junio
último, se convoca concurso-oposición para cubrir una
plaza vacante de Práctico de Número del Puerto de
Sevilla y Ría del Guadalquivir, en las condiciones que
se previenen en el Reglamento para la aplicación de
la Ley de Protección y Fomento de las Industrias
Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909,
aprobado por Real Decreto de 13 de octubre de 1913
y demás disposiciones concordantes.
2.° Podrán solicitar examen, en instancia dirigida
a mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercan
te cuya edad se encuentre comprendida entre los vein
ticinco y los cincuenta arios.
3•0 El personal perteneciente a la Reserva Naval
con carácter definitivo, en posesión del Título de Ca
pitán de la Marina Mercante y que esté comprendido
dentro de los límites de edad consignados en el pun
to anterior, tendrá derecho absoluto en primera con
vocatoria, con la salvedad de que el perteneciente a
la Reserva Naval Activa que no lleve más de cinco
años de servicios efectivos no podrá tomar parte en
el concurso.
4.0 Les exámenes versarán sobre las materias ex
presadas en el artículo 135 del Reglamento para la
Protección de las Industrias y Comunicaciones Marí
timas ya referido.
5.0 Las instancias se presentarán o enviarán a esta
Comandancia Militar de Marina, donde deberán en
contrarse antes de las catorce horas del día en que
se cumplan treinta (30), a contar desde el día si
guiente de la inserción de este Edicto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, incluyéndose
en este plazo los días festivos.
6.0 Las instancias solicitando tomar parte en este
concurso-oposición serán acompañadas de los siguien
tes documentos :
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada del mismo.
b) Certificado de nacimiento, legalizado.
c) Copia certificada del asiento de Inscripción
Marítima.
d) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por. la Comisaría de Policía o Comandante
del Puesto de la Guardia Civil de su residencia, de
no existir la primera.
f ) Certificado -,de adhesión al Glorioso Movi
miento Nacional, expedido por F. E. T. y de
las J. O. N. S. -
y) Certificados de tiempo de embarco y mando
de buques, expedidos por la Autoridad de Marina.
lo Los pertenecientes a la Reserva Naval, certi
ficado expedido por el Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina, acreditativo de dicho extremo
y con expresión de tiempo de servicios efectivos en
dicho Cuerpo.
i) Los candidatos que lo deseen podrán presen
tar cuantos documentos acrediten servicios merito
rios dentro de la profesión o justifiquen preferen
cia, con arreglo a la legislación vigente.
Los pertenecientes a la Reserva Naval están exen
tos de presentar los documentos prevenidos en los
apartados e) y f) .
7.0 Los candidatos se presentarán en la Secreta
ría de esta Comandancia Militar de Marina en la
mañana del primer día hábil siguiente a la termina
ción del plazo de admisión de instancias a que se
refiere el punto 5.0, para conocer la fecha y horas del
reconocimiento facultativo y del comienzo de 1os
exámenes.
Dado en Sevilla a los seis días del mes de julio de
mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Capitán de
Navío, Juan Ramos-Izquierdo y Reig.
¡PUNTA DEL MIIIISTELTO DE MARINA
